


























































































































































































1 0 3 3 6
2 1 4 6 12
3 7 2 5 8
4 9 2 14 3
5 3 0 6 7
6 2 0 4 5
7 4 0 3 0
8 0 0 3 3
9 0 0 3 2
10 0 0 0 0
11 0 0 1 1
12 0 0 2 1
13 0 0 0 0
14 0 0 2 0
15 1 0 0 1
16 2 0 0 0
17 0 0 0 0
18 1 0 0 0
19 0 0 1 0

























































































成果があった 23 5 42 3 73
成果がなかった 3 0 3 7 13
どちらともいえない 6 6 8 8 28
成果があった 成果がなかった どちらともいえない































































































































































1 1 2 1 2
2 7 1 4 2
3 4 2 1 3
4 1 0 0 0
5 1 0 1 2
6 2 0 0 0
7 4 2 2 0
8 0 0 0 1
9 0 0 0 0























































成果があった 6 3 6 0 15
成果がなかった 0 0 0 0 0
どちらともいえない 13 6 3 0 22
成果があった 成果がなかった どちらともいえない
























































































᭤䚷ྡ ᐇ⩦஦๓ ᐇ⩦୰ ᭤䚷ྡ ᐇ⩦஦๓ ᐇ⩦୰
䛒 䜰䜲䜰䜲 㻝 䛚䜂䛥䜎䜻䝷䜻䝷 㻝
䛒䛔䛥䛴䛾䛖䛯 㻝 䛚䜂䜛䛜䛝䜎䛧䛯 㻝
䜰䜲䝇䜽䝸䞊䝮䛾䛖䛯 㻞 䛚䜈䜣䛨䝝䜲䟿 㻞
㟷䛔✵䛻䛘䜢䛛䛣䛖 㻝 䛚䜉䜣䛸䛖䠄⤥㣗䛾䛖䛯䠅 㻠㻞 㻝㻢
䛒䛛㻌䛒䛚㻌䛝䛔䜝 㻞 䛚䜉䜣䛸䛖䛾䛖䛯 㻝㻠
ᮅ䛷䛩䛚䛿䜘䛖䛤䛦䛔䜎䛩 㻝 䛚䜎䛴䜚 㻝
ᮅ䛾䛒䛔䛥䛴 㻞 䛚䜐䛽䜢䛿䜚䜎䛧䜗 㻝
ᮅ䛾䛖䛯 㻢 㻝 䛚䜒䛱䜓䛾䝏䝱䝏䝱䝏䝱 㻝 㻞
䛒䛧䛯䛻䛺䜜䜀 㻞 䛚䜔䛴䛾䛖䛯 㻝
䛒䛺䛯䛾䛚ྡ๓䛿 㻟 㻝
䛒䜎䛰䜜䜍䛳䛯䜣 㻠 䛛 䛛䛘䜛䛾䛖䛯 㻥 㻠
㞵 㻝 䛛䛯䛴䜐䜚 㻝㻝 㻝㻞
䛒䜑䜅䜚 㻞 䛛䛡䛳䛣 㻝
䛒䜑䜅䜚䛟䜎䛾䛣 㻝㻢 㻤 ∦௜䛡䛾ḷ 㻝
䛒䜑䜅䜚Ỉ᪘㤋 㻝 䛛䜣䛧䜓䛾䛖䛯 㻝
䛒䜚䛜䛸䛖 㻝 䛛䛘䜚䛾䛖䛯 㻟
䛒䜚䛥䜣䛾䛚䛿䛺䛧 㻝 䜹䝺䞁䝎䞊䝬䞊䝏 㻝
䛔 䠍䚸䠎䚸䠏䛾䛤䛒䛔䛥䛴 㻞 㻝 䛝 䛝䜗䛖䜒ඖẼ 㻝
䛔䛯䛰䛝䜎䛩䛾䛖䛯 㻝 䜻䝷䜻䝷ᫍ 㻢
䛔䛱䜟䛾䛣䛸䜚䛥䛘 㻝
䜲䝹䜹䛿䝄䞁䝤䝷䝁 㻞 䛟 䛟䛨䜙䛾䛖䛯 㻝
䛔䛴䜎䛷䜒 㻝 㻳㼛㼛㼐䚷㼙㼛㼞㼚㼕㼚㼓 㻝
䛔䛸䜎䛝䛾ḷ 㻝 㯮䛽䛣䛾䝍䞁䝂 㻝
♳䜚䛾䛒䛸䛻 㻝 䛟䛨䜙䛾䛸䛡䛔 㻞
䜽䝺䝶䞁䝻䜿䝑䝖 㻝
䛖 䛖䜛䜟䛧䛝ᮅ 㻟 㻝
䛖䛯䛘䝞䞁䝞䞁 㻞 㻝 䛡 䛡䛥䜒䜟䛯䛧䜒 㻝
䛖䜣䛹䛖䛛䛔䛾䛖䛯 㻞
䜴䞁䝟䝑䝟 㻝 䛣 䛣䛔䛼䛾䝬䞊䝏 㻝
䛤䛝䛢䜣䛔䛛䛜 㻝
䛘 ᅬḷ 㻝㻝 㻠 䛣䛹䜒䛛䜣䛾䜣䛥䜎 㻝
䛣䛸䜚䛾䛖䛯 㻝
䛚 䛚䛔䛡䛾䝝䞊䝰䝙䞊 㻞 ᏊᏲḷ 㻠 㻡
䛚䛔䛧䛔䛤䛱䛭䛖 㻝
䛚♳䜚䛾䛖䛯 㻝 㻝 䛥 䛥䛟䜙䜣䜌 㻝
䛚♳䜚䛿䛽 㻝 䛥䜘䛖䛺䜙䛾䛖䛯 㻞㻞 㻠
኱䛝䛔ᮌ 㻝 䛥䜘䛺䜙䝬䞊䝏 㻝
኱䛝䛺ኌ䛷 㻝 䛥䜣䜍 㻞 㻞
䛚䛚䛝䛺䝍䜲䝁 㻞 㼀㼔㼍㼚㼗㻌㼥㼛㼡㻌㼒㼛㼞㻌㼟㼛㼚㼓 㻝
኱䛝䛺ྂ᫬ィ 㻡 㻝
䛚䛛䛘䜚䛾䛖䛯 㻡㻜 㻤 䛧 䝆䜾䝄䜾䛚䛥䜣䜍 㻝
䛚䛛䛯䛵䛡 㻟 㻝 䛧䛳䛶䛔䜛 㻝
䛚䛴䛛䛔䜰䝸䛥䜣 㻞 䝅䝱䝪䞁⋢ 㻟 㻞
䛚ᡭ䛶䛒䜟䛫䛶 㻝 䝅䝳䞊䝧䝹䝖䛾ᏊᏲှ 㻞
䛚ᡭ䛶䜢Ὑ䛔䜎䛧䜗䛖 㻞 㣗๓䛾䛚䛔䛾䜚 㻠
䛚䛶䛶䜢䛝䜜䛔䛻 㻝
䛚䛸䛖䛥䜣 㻝 㻞 䛩 䛩䛖䛨䛾䛖䛯 㻡 㻞
䛚ᙜ␒䛾䛖䛯 㻞 䛩䛶䛝䛺䝟䝟 㻢 㻟
䛚䛹䜛䝫䞁䝫䝁䝸䞁 㻝
䛚䛺䛛䛾䛸䛡䛔 㻞 䛫 ୡ⏺୰䛾䛣䛹䜒䛯䛱䛜 㻞
䛚╀䜚䛾᭤ 㻠 ⥺㊰䛿⥆䛟䜘䛹䛣䜎䛷䜒 㻝 㻝
䛚䜀䛡䛺䜣䛶䛺䛔䛥 㻝 ๓ዌ᭤ 㻝
䛚䛿䜘䛖 㻝㻠 㻥
䛚䛿䜘䛖䛾䛖䛯 㻠㻜 䛭 䛮䛖䛥䜣 㻝 㻝
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᭤䚷ྡ ᐇ⩦஦๓ ᐇ⩦୰ ᭤䚷ྡ ᐇ⩦஦๓ ᐇ⩦୰
䛯 䛰䛛䜙㞵䜅䜚 㻝 㻝 䜋 䝫䞁䝫䞁䛚䛿䜘䛖 㻝
䛯䛺䜀䛯 㻝
䛯䜣䛨䜗䛖䜃 㻝 䜎 ๓䛻ฟ䛧ᶓ䛻ฟ䛧 㻝
୐ኤ䛥䜎 㻠 㻤 䜎䛯䛒䛧䛯 㻝
䛯䛾䛧䛔䛽 㻝 㻝
䜏 䝭䝑䜻䞊䝬䜴䝇䝬䞊䝏 㻞
䛱 䛱䛔䛥䛔䛚䛶䛶 㻠 䜏䜣䛺䛷䛯䜣䛨䜗䛖䜃 㻝
ᑠ䛥䛺ୡ⏺ 㻝
䛱䜗䛖䛱䜗䛖 㻞 㻝㻟 䜐 ⹸ṑᘓタᰴᘧ఍♫ 㻝
⌋ᛕ䛥䜣 㻝 䜐䛩䜣䛷䜂䜙䛔䛶 㻝 㻝
䛶 ᡭ䛾䜂䜙䜢ኴ㝧䛻 㻝 㻞 䜑 䜑䛰䛛䛾Ꮫᰯ 㻝 㻝
ᡭ䜢䛯䛯䛝䜎䛧䜗䛖 㻞
䜒 ᳃䛾䛟䜎䛥䜣 㻝
䛸 䛸䛡䛔䛾䛖䛯 㻝㻠 㻝㻝 䜒䜚䜒䛚䜔䜎䜒 㻝
䛹䛣䛷䛩䛛 㻝
䛸䛺䜚䛾䝖䝖䝻 㻝 㻝 䜔 䜔䛥䛔䛾䝏䝱䝏䝱䝏䝱 㻝
䝖䝬䝖 㻞 䜔䛥䛧䛔ኳ䛾⚄ᵝ䛜 㻝
䝗䝺䝭䛾ḷ 㻝 ᒣ䛾㡢ᴦᐙ 㻝
䝗䝻䝑䝥䝇䛾䛖䛯 㻝 ᒣ䛾䝽䝹䝒 㻝 㻞
䛸䜣䛷䛳䛯䝞䝘䝘 㻟
䛹䜣䛺䛔䜝䛜䛩䛝 㻝 㻝 䜖 䜖䛖䜔䛡䛣䜔䛡 㻝
ክ䜢䛛䛺䛘䛶䝗䝷䛘䜒䜣 㻝
䛺 䛺䛜䛠䛴䝬䞊䝏 㻟 䜖䜚䛛䛤 㻠
䛺䜣䛷䜒䛯䜉䜛䛣 㻠
䜘 ኪ䛜᫂䛡䛯 㻞
䛻 ⹿ 㻣 㻡 䜘䛔䛣䛾䛒䛔䛥䛴 㻞
⹿䛾䜐䛣䛖䛻 㻡 㻠






























䛒 䜰䜲䝇䜽䝸䞊䝮䛾䛖䛯 㻞 䛱 ᑠ䛥䛔⛅䜏䛴䛡䛯 㻝
䜰䜲䜰䜲 㻞
ᮅ䛾䛖䛯 㻞 䛶 ᡭ䛾䜂䜙䜢ኴ㝧䛻 㻞
ᮅ䛿䜏䜣䛺䛻 㻝 ᡭ䜢䛯䛯䛝䜎䛧䜗䛖 㻝
䛒䜎䛔䝭䝹䜽 㻞
䛸 䛸䛡䛔䛾䛖䛯 㻝
䛖 䛖䜣䛹䛖䛛䛔䛾ḷ 㻠 䛸䜣䜌䛾䜑䛜䛽 㻝㻡




䛚 䛚䛸䛖䜀䜣䛾ḷ 㻝 ௰䜘䛧䛥䜣䛸௰䜘䛧䛥䜣 㻝
኱䛝䛺ᰩ䛾ᮌ䛾ୗ䛷 㻝
䛚䛥䛛䛺ኳᅜ 㻞 䛻 ே㛫䛶䛔䛔䛺 㻝
䛚䜀䛡䛺䜣䛶䛺䛔䛥 㻟
䛚䜔䛴䛾ḷ 㻟 䛾 䛾䛾䛥䜎䛾䛖䛯 㻝
䛚䜉䜣䛸䛖 㻥
䛚䛛䛘䜚䛾䛖䛯 㻝㻥 䛿 䝞䝇䛤䛳䛣 㻝
䛚䛿䜘䛖䛾䛖䛯 㻝㻣
䛚䜉䜣䛸䛖䛾䛖䛯 㻝 䜅 䜅䛧䛞䛺䝫䜿䝑䝖 㻝
䛚♳䜚䛾䛖䛯 㻝





䛝 䜻䝷䜻䝷ᫍ 㻝 ⹸䛾ኌ 㻟
䛣 䛣䛚䜝䛞 㻝 䜒 㯲᝿䛾᭤ 㻝
ᏊᏲḷ 㻝 䜒䜏䛨 㻝










Consideration about the music practical skill
in the training in a childcare worker training course
Megumi OHNO
【abstract】
The music practical skill for which a student is asked by practice teaching and Childcare training has a big 
difference. A subject is taken out with practice teaching by many students. The amount of practice of the student to 
training is Substantial. The student by whom a subject is taken out with child training is 30 percent. The amount of 
practice decreases sharply from this. Motive attachiment of practice independently is a future subject.
【key words】
practice teaching,  childcare training,  music practical skill
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